



Pero, esto de llegar a gobE.'rnar sigue
siendo, por ahora, más dificil de lo que
parece, porque los socialistas, coallgados
con las demás fuerzas que constituyen la
mayorfa parlamentaria, continuan ponien
do el veto al Sr. LerrouJ:.
Este tuvo ayer el rasgo de renunciar a
la jefatura del partido. Se 1rata de un
rasgo sin consecuencias, porque el parti-
do radical es Lt:rroulI: }' nada mas que Le~
rrOUll:. Asf lo·entendib la Asamblea con la
ovación que se le ha tributado.
Hay quien asegura que no pasarA mu~
cho tiempo sin que el Sr. Alba haga su
ingreso oficial en el radicalismo. ¿Para
prepararse a una futura dIrección del par-
tido?
El Sr. Alba fluctúa, en estos Instantes,
en dos direcciones. Una, la de renovar
aquel famoso pacto llamado de las Ram·
bIas con Canlbó. Otra, la de acercarse al
Sr. Lerroux, con quien seria Ministro de
Hacienda si aquel asumfa la jefatura del
Gobierno.
Cualquiera acierta lo que haya de ocu·
rrir aun en un futuro polltico próximo.
Hoy, las izquierdas son las predomi~
nanles; unas Izquierdas que niegan o,
cuando menos, regatean el Izquierdrsmo
de Lerroux. y, en cambio tratan de atr8er~
se, con el higuf de la presidencia del Tri-
buna de Garantras Constitucionales, al
Sr. Pedregal, haHa hace poco intimo de
don Melquiades Alvarez.
B. L.
Madrid 16 de Octuhre de 1932.
•
El Proyecto de Lev
de Congregaciones. ~ .
El Deba/e. ha pliblicado los puntos
principales de este proyecto de ley que
reproducimos por juzgarlos de interés:
En el preámbulo se consignan los prin-
cipios inspiradores de la ley: Separación
de la Iglesifl}' Estade; libertad de con-
ciencia y de cultos: laicismo del Estado y
reivindicación de competencias y jurisdic~
ciones.
Titulo primero: Todas las confeslo·
nes podrán ejercer libremente el culto
dentro de sus templos. Para ejercicio flle-
rn de los mismos se requiere tlutorización
gubernativa. Los letreros y anuncios en
las iglesias se someten a las normas de
Policia. El Estado puede conceder permi-
so a los militares para sus deberes religio-
sos.
lilulo segundo: El Estado reconoce
la personalidad y jerarquía de las confe-
siones religiosas. Se reserva el derecho
de no reconocer en su función a los minis-
tros que sean peligrosos para el orden o
la seguridad nacional. La Iglesia católica
Toda la correspondencia 8
nuestro Administrador
ingresos que el mercado puede dar sa-
candase la consecuencia de ser realizable
bajo todos aspectos. Es muy interesante
el detalle de los cálculos que ha hecho la
Comisión y como a nuestro juicio merecen
que se les preste la méxima atención nos
proponemos ocuparnos de ellos, en airo
articulo, seguros de que serán vistos con
interés por nuestros leclores.
De nuestro Redactor-Corresponsal
El Ministro de Hacienda ha tratado de
justificar en un periódico los proyectos fi·
nancieros que antea)'er ha lerdo en las
Cortes Constituyentes,
Dejaremos a un lado el relativo al im·
puesto sobre la renta, especie de ensayo
para mayores empeños tributarios, y nos
concretaremos al de presupuestos.
El presupuesto vigente ha tenido un
aumento considerable sobre el anterior.
El de 1933 excede de aquel en 189 millo-
nes de pesetas.
Para cubrir las atenciones normales, y
enjugar el deflcit previsto, el Sr. Carner
apeló al crédito por medio de un empres-
tito anterior. cuya cuantfa fue a engrosar
los ingresos.
El año próximo hay que hacer lo mis-
mo, porque, según el propio Sr. Carner.
de los 4.720 millones del presupuesto de
gastos, podrán obtenerse, a juzgar por el
de ingresos, airededor de 4.100 con la
re(audación de tributos, 25 millones co-
rrespondientes al año 19J.l de la deuda
destinada a la construcción de escuelas y
unos 6XJ millones con una emisión de va-
lores del Tesoro.
La atención publica está bastante dis-
traída de estas cosas.
Nunca la preocuparon generalmente las
cuestiones económicas, más que cuando
se ha visto precisada a pagar.
En estos momentos hay asuntos a gra-
nel que apasionan a las gentes apartán-
dolas de otros, sin duda alguna. de ma·
yor interés colectivo.
El Congre~o socialistv, clausurado hA-
ce tres días; el que ahora se celebra de la
Union General de Trabajadores y Que,
como hemos de ver. no tendrá otra fjna·
lidad que la de avalar al primero; la
Asamblea radical, y las actividades revo-
lucionadAS de socialistas y sindicalistas,
constituyen una actualidad demasiado vi-
va para que las gentes puedan pensar en
otros asuntos.
En el Congreso de la Unión General
de Trabajadores tratan de las mismas
cuestiones que en el ~oclalista.
En la ASamblea radical, el Sr. Lerroux
dijo que e[ programa del partido colocn a
este en el cenlro. sin..renuJlc:ar. claro es,




Resto de: esp.". 5 pesetas afto.
lACA 20 d. Octubre d. 1932
Pesadas y estudiadas con todo deleni·
miento las razone. que aconsejsll esle
'"emplazamiento, la Comisión ha realizado
"estiones cerca de los propiefl;lrios de 12s
fincas afectadas dando ello motivo a que
se ha}"sn puesf.J de relieve actitudes sim·
páticas y gallardas de ciudadanfa como
las de los se~ores Gaslón, Gareés. Visus
y Domlogllez. que en todo momento han
estado propicios a una inteligencia ade-
cuada a I1s aspiraciones de Jaca.
Claro es que ahora, como en todu obra
de importancia, ha habido tamblen que
luchar con algún inconveniente y frente a
la clara visión de unos, llevar al ánimo
d~ otros, el convencimiento de que por
encima de toda aspiración está el resur-
gir de _Jac~. al que algo hay que sAcri-
ficár-. .
Parece ser que la Comisión ha fijado
un tipa. de precio de 2'25 pesetas metro
. ,~y.
cl!..aonirfo parl:! [os terrenos que se nece-
siten: que: considera equitatIvo y pru-
dente.
y no dándose punto de reposo en su
cometido, estos se~ores se pusieron, se-
guidamente, al habla con el arql.ll~ectc se-
ñor Rfos, de Zaragoza. concertando con
él la redacción de un proyecto en armonía
con las necesidades de Jaca que le fueron
ampliamente expuestas por los señores
Gelos y Serrano, delegados' por sus como
pañeros para este trámite. El señor Rfos,
ratificando sus titulas de hombre activo y
de técnico merlUsimo, ha respondido a la
confianza en él depositada haciendo rápi-
damente el proyecto aludido. y que es un
trabajo-acabado y estudiado con todo ca-
riño y buen deseo.
Dice la Memoria que amablemente se
nos ha facilitado para esta informacion,
que el emplazamiento de las distinta.. de·
pendencias eslá hecho tras un estudio muy
meditado del terreno, dando a cada una
de ellas la orientación correspondiente se-
glin la clase de ganado que en las mismas
ha de alber~arse, dotandolas de capaci~
dad suficiente, abundante ventllac~ón y
luz, magnifica red de alcantarillado, am-
plios abrevaderos, calles espaciosas, to-
das ellas con determinados accesos etc. etc.
condiciones indispensables en esla clase
de establecirlllentos )' que a no dudarlo el
dfa en' que la obra se encuentre terminada
en su totAlidad es seguro figurará en Es-
paña, a la cabeza de esta clase de merca-
dos.
En la Memoria a que hemos aludIdo,
fruto de UI1 estudio hecho a conciencia y
en el que se revela un claro sentJdo de
las necesidades de Jaca en aspecto tan in·
teresante, se aportan en un aperlado pe
caracter económico ideas y orientaciones
para la realización de operaciones de cré·
dito por parle del Ayuntamiento, que pero
mitan la inmediata construcción de las
obras.
Hay cuadros demostrativos del valor
de los trabajos a ejecutar y otros de los
SEMANARIO








i\uestros lectores conocen el proyecto;
mejor dicho, saben que se están realizan-
do gestiones para dotar 8 Jaca de aloja~
mientos adecuados para los ganados que
concurren a sus)'a Importuntes ferias y
mercados.
Esta iniciativa surgida del &eno de los
diferentes sectores que integran el desen-
\'olvJmiento económico de nueslra pobla-
ción, ha tenido entusiasta acogida en el
Ayuntamiento l que dando una prueba más
del cariño que siente por cuanto afecta a
los intereses que administra, convocó a
una magna asamblea l.jue se celebró el
dla 25 de Febrero ultimo y a la que asis-
tieron elementos de todas las clases y ac-
tividades de la ciudad.
Cuantas manifestaciones se hicieron en
aquel acto, V los datos que se aportaron,
~ueron acogidos con apltluso unánime y
Quedó norrbrada una comisión encargada
de estudiar los trabajos relacionados con
el asunto y compuesta por don Julian
Mur, Presidente, don Marcos Gelos y
Con Ignacio Bueno. (concejales) don An~
lonio Pueyo Bergua y don Clemente Se-
rrano (Presidente y Secretario del Sindi-
talo Agropecuario Monta~es, y don Joa·
q¡¡ín Tajahuerce (Presidente del Sindica-
to de Iniciativas) que lleva, en este caso,
el cargo de SecretArio de la Comisión.
La gestión de estos se~ores ha sido
llcertadfsima y activa. Identificados cvn
el sentir de la ciudad y percatados de los
grandes beneficios que la pro}'ectada me·
jora, en el orden económico, ha de repor-
tar a Jaca y a la industria ganadera de la
'\lonta~a, han trabajado con tesón y en-
tusiasmo reflejando su labor en una Me-
moria muy documentada qUE.' ha sido en·
tregada al Ayuntamiento y en la que se
aportan conclusiones y datos para la pron-
ta realiZ:lción de Ja idea.
Vistos los terrenos ofrecidos para em·
plazamiento de las futuras cuadras y ofdo
el sentir del se~or Pueyo, la comisión se
ha fijado, preferentemente, en el solar
ofrecido por el señor Gaston que reune
las condiciones precisas para el caso.
siempre que a él pueda adherirse el te-
rreno necesario de las llamadas eras Ma-
Yores, pues la circunstancia de estar am-
bas fincas pegadas a la población con 11-
lI1ites naturale8 de roodas, carretera de
Biescas a Broto, camino llamado de Va-
lera, y carretera de la estación férrea, las
hace iusustitulbles y de grao importancia
Pilra el fín perseguido. ya que según pa·
rete es criterio del Ayuntamiento que el
actual mercado semanal de cerdos, aves
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piedad a los bienes que necesiten pan
su vivienda y fines privativos y se fija en
el duplo los gastos. Dentro de estos Iimi·
les podrán adquirirellajenar y ;loseer, elc·
Se les prohibe el comercio. la indu
tria y fa enseñanza".
Para cesar en la industria se les da en
las disposiciones transitorias el plazo de
un año. Para la ensef'lanza se adoptarán
las medidas necesarias por el ministerio
de Instrucrión Pública.
Podemos augurar un feliz exito econó'
mico, y ello nos congratula. a la actua-
ción de la notable Compaf'lfa .ue el mar-
tes próximo ha de debutar en el Teatro.
Del éxilo arHstico nada hdy Que decir,
El abono para la Com-
paiUa .Qulroja
cuyos caballos de batalla en surcos
de nuestra bendecida
civilización.
con sus cascos de guerrl) la llanura florida
hubieran transformado en ruinoso montón.
¡Cantad conmigo, bravos batallones,
cuando haya lo pasado de grandezlt,
pues no hay mayor nobleza
que rendir a las viejas tradiciones
el tributo mayor. si en armonfa
están con la doctrina verdadéra
que tras de la victoria de la ciudadanla,
pasados lustros de anhelante espera,
cuando la Patria esclava yacfa en sueño vil,
hoy guarda entre sus pliegues la bandera
gloriosa y deslumbrante del Catorce de Abn'lI
Entonces fué Lepanto el heroismo
de la civilidad
frente a frente del torpe despolismo
en aquellos albores de la moderna edad;
para nosotros debe ser Lepanto
el 'riunfo de la santa libertad,
y por ello, soldados. con fruición lo call10,
y por ello, conmigo, tanta gloria cantad!
Lepanlo no fué sólo aplastamiento
del poderoso e Intrépido muslime,
fue algo mas, fué el sublime
despertad del belígero ardimiento
de la gloriosa España que liberta y redime,
defensora de todos los primores
que trajeron a Europa los creadores
del 6tran Renacimiento,
en cuya entraña ardieron lalli verdades
de todas las modernas libertades:
Lepanto fue la España marinera
Que combatiendo con la media luna,
salvó a la libertad como ninguna,
tremolando en el triunfo su bandera.
y ioh. designios del Dios que en aquella batalla,
como en todas las grandes. no dejó vibrar,
aquel César que la hunde en Vlllalar,
bajo lIuyia de plomo y de metralla
la salva para siempre sobre el mar!
¡Salud. bizarra y noble Infanterfal.•.
Al pie del pabellón republicano
canta conmigo el memorable dta
de tanta gloria para el ¡;ueblo hispano.
•
por una ley la propiedad de las confeslo..
nes religioses.
1fluID cuarto: La Ig~sia tiene libertad
para la enseñanza ele su doctrina, salvo la
inspeccion del Estado.
1ílulo Quinto: El estado intervendrá
en las instituciones de beneficencia, para
adaptarlas a las nuevas necesidades so
ciales.
7Uulo se.rlo: Las Ordenes religiosas
no podrán ejercer actividad polltica. El
Gobierno, si llegan a ser un peligro para
el Estado, podrá clausurar todos O S[gu-
nos de sus establecimientos, y las Cortes
disolverlas. Quedsn sometidas a la le
gisladón común Se habrán de inscribir
en el registro público, y presentar como
documentos. sus Estatulos. certificación
de sus fines, certificación de su. propie-
dades y relaciÓn de sus bienes, los nomo
bres de sus superiores y de sus miem-
bros. etc. Sus libros de conlabilldad se.
ran inspeccionados. Se les limita la pro-
•
no considere necesario conservar en el
patrimonio nacional. El sostenimiento y
conservación de lo cedido correrá a car-
go de la Iglesia. Se declaran inalienables
los bienes y objetos del Tesoro arUstico"
El ESlado estimulará la creación de mu-
seos por las entidad€'s eclesiásticas. Se ca-
talogarán todos los objetos que constitu-
yan el Tesoro artlslico y las entidades
eclesiásticas serAn responsables de las
ocultaciones que hicieran, así como de la
conservacion del Tesoro.
Se reconoce a la Iglesia católica. a sus
institutos y entidades. asl como a las de-
más confesiones religiosas, la facullad de
adquirir y poseer bienes muebles de toda
clase y bIenes Inmuebles. Se limitan en
la cuantía neceosaria para el servicio reli-
gioso unos y otros. Los Inmuebles que
excedan de ella y los muebles que sean
origen de intereso renta, etc., serán ena-
jenados y su producto se invertirá en Utu-
los de la Deuda. El Estado podrá limitar
Soldados de la hispana Infanterfa,
al pie de la bandera tricolor
cantad conmigo el memorable dla
de Lepanto: ninguno le iguala en esplendor;
ninguno para España cuando venció a Turquia;
ningún pueblo con~rva en ~us anales
tal ejemplo de hazañas inmortales;
guerreros de Occidente
vencimos 8 los pueblos orientales;
si el árabe potente
en Granada rindió sus bélicos pendones,
también por mar el turco vió su frente
rendida al retumbar de los cafiones
de aquel Austria inmortal que sus banderas
consiguió ver izadas
en poderosas naves y rápidas galeras
del turco, por nosotros apresadas.
EL DIA DE LEPANT
¡Siete de Octubre, memorable dla
de victoria y de espanto,
durante el cual el golfo de Lepanto
sus olas trueca en lauro!!', Que ceñla
en la frente de un fnclito español,
en los tiempos gloriosos en Que el sol
en los mundos de Espaí'la su disco no pon la.
Lepanto 'fué el azote
del fuerle mahometano:
alll donde Cervantes. al perder una mano,
conquistó para siempre, en gloria suya, el mole
iluslre y singular de «manco sano";
alll dOllde el autor del Don Quijote
de la Mancha trocó su hidalga pluma
por la espada del héroe; alll donde se suma
a la llama del genio acrisolado
el fuego siempre en llamas del valor del soldado;
allf donde 18 palria de Cervantes
levantó sobre el mar ensangrentado,
repleto de cadflveres flotantes,
un alto valladar
que los siglos respetan y nunca fué barrido
por la rugiente fuerza del mismo fiero mar.
entonces, como nunca, de sangre tan teñido;
alll donde la España prepotente,
en nombre de la Europa amenazada,
detuvo la alllbición desmesurada
de los guerreros del gentil Oriente;
alli donde la Historia
nos dió por alta gloria
librar a nuestra raza, constreñida
por el bárbaro alfanje de los turcos
~ -entonces la nación más fuertemente unida-, Francisco d. Ir.cheta !Ño
~~ ~,¿ '0 ~. 'Q >
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LA UN10N
(LEíDA EN A YERBE B1.. DíA 7 DE OCTUBRE DE 1932)
hará conocer al Gobierno sus demarca~
ciones territoriales. Se prohibe todo auxi-
lio o subvención del Estado. la región, la
provincia y el Municipio.
7ltulo tercero: Pasan a la propiedad
pública nacional los lemplos de !oda cia-
se, palacios -episcopales, seminarios, mo-
nasterios, muebles, imágenes, cuadros,
etcétera, propiedad de la Iglesia. Estos
t>ienes seguirán destinados al culto y los
l'on¡.., rV¡ttá l.l Iglesia. pero sin poder dis·
poner d(~ ~ ¡s. El Estado si, por motivos
de 1IE"'f" d'Jd r,úbJicll, y Illedlante una ley
especial, IInteS de dictarse la cual se oirá
a los representantes de la Iglesia. Ten-
drl!ln caráder de propiedad privada las co·
llas y derechos no comprendidos anterior-
mente. Eu raso de litIgio se oirá a la Igle
sia o a la persona propietaria y contra la
resolución del Gobierno procederlt el re-
curso contencioso adminislrativo.
El Eslado. por una ley especial, podrá
ceder 8 la Iglesia las cosas y derechos que





de R. Abad. Mayor 32-Ja(8
Se han celebrado en el Instituto exáme-
Iles de ingreso, y se ha presentado un nú-
mere. de ,aspirantes considerable. Ayer
hubo oposiciones a premio.,. han apiado
a él cinco alumnos.
El premio será entregado a los alumnos
honrados con él, en el acto de apertura
de curso.
El marles lr/limo falleció en esla ciudad,
el joven julio Alvarez que llegó hace po·
co ti~l':"lpo r9ra pasar llna temporada con
sus he,manos los Sres. de Hermosa. Las
circun.,l,mci:::s de esta muerle ocurrida re-
pentinarn~nle, y la juventud uel mucha·
cho unidas a las muchas simpallas con
que equí ccenta el sellar Hermosa, capi-
tán del 19 de línea, han hecho que al do-
lor de esta distinguida familia se sumeh
(atlas las clases sociales de Jaca.
Ayer la conducción del cadáver a su
última morada constituyó una sentId.. ma-
nifestación de duelo y una eJ:presión sIn·
cera de afecto para los deudos del finado.
Descanse en paz y que Dios conceda. a





!U€tJes 1J.-Buen tiempo. Días de sol
spléndldo. Algo asl como una primave·
ra en atona. que Invita al optimismo y a
la vida. Ya lo digimos en aquellos prime-
ros dfas con ribetes de invierno que suce-
dieron al mes de septlembre; no hay Que
llsustar!le, di!lfrutaremos todavla de dlas
claros y luminosos. y efectivamente el
sol todo lo alegra y lleva a los, deJ agro
la esperanza de una siembra en buenas
condiciones. Quiera el Cielo que persista
esta inlclaci6n halagadora para la agri·
cultura y que eslas faen¡:ls en las que tan·
tas esperanzas se ponen lleguen al final
con garanffas de fruto abundante. Algo
hay ganado si se empieza bien. .
-En el Teatro principal de Zaragoza
y Con asistencia del MInistro de Instruc-.
ción pública se celebran tos juegos flo-
rales organizados por la F. U. E. Resulta
premiado con la flor natural el sacerdote
don joaquln San Nicoh\s Francia.
-Dice el ~riódlco Luz que el gobier-
no francés ha dado orden de internarse a
quinientos kilómetros de la frontera a
Calvo Sotelo y al conde de Vallellano.
L. semana
•
pues es cosa descontada y por sabida no ~ - Publica la prensa extensas informa· ~ ñores Azaña, Prieto, BBrn~s. Felipe Ro i~ _11
hace falla c~mentarlo: Desde e~ Teatro , clon~s de lo~ actos celebrados para 50- ! des y José Salmerón, por una pr rte: y por I '" ~
E~pai'l8 viene a ésta y despues de reco- : cional lleta de confraternidad hispano ñar Palolllo, y los señores dOll RamOn No. ¡ ..-.....-~
rref Irlunh:llmente Jos mas importantes ro· americana, alcanzo en Madrid exlraordi· gués, don Manuel Caslro, don José Be- I Auertura de curso
liseos extranjeros y nacionales, seria mu- naria importancia y al pie del monumento 1renguer y el señor Cros. 1 La apertura de curso del Instiruto Na-
cho pedir Que en jaca no guslase la labor ' a Colón se pronunciaron discursos muy Actuó de juez el miniEtro lIe !usllrid, cional de segunda Enseñanza de esla ciu.
artfstfca de esa genial atriz de maravillo- t sentidos. seftor Albornoz. dad se celebrará el domingo, sclemne-
so arte, talento y belleza. ,1 Viernes 14.=EI Presidente Hoover sn Lunes 17.=Limilamos hoy estas im- nenElenle. .
b.. fre una he id d d d'd di' I acto tendrá lugar a las II Y mediaQue el Teatro eslará f1l1antíslmo es r a en un e o pro UCI a e f presiones a la siguiente información de en el Teatro Unión Jaquesa El alcalde
cosa cierra, pues si se añade a las ciento t~nlo dar la mano en una recepción ofi- ¡ Z~ragoza: para darle mayor realce. ha i~vilado a los
cincuenta butacas Que hay abonadas el • cldl. ~omo es nalual, el doctor que fué le- I Hoy terminan las fieslas del Pilar. Du- poetas locales senores Quintilla e Irache-
muchfsimo numero de espectadores que • q~f1do para su auxilio le aconseja Que 1rante todas ellas la animación ha sido muy ta a Que tomen parte e.n él y estos seno-
tienen pedidas localidades para deterrr.i- deje de saludar. Va a ser este un conflic- grande' los espectaculos han hecho gran- res leerán dos trabalos Que harán ~x-
. ~ lo grave ' , presamente, aten los a tan galante 100'lta-
nadas funCIones, hacen esperar veamos la '. des recaudaciones, y en lus calles la 11m· ,CIÓIl. Habrá los discursos de rigor 8 C81g0
confortable sala de nuestro coliseo tan fa.} -En el PalaCIO. Nacional se celebra el macibn no ha decaldo. Es digno de seña· de profesores del Instituto y el Alcalde
,·orecida como en aquellos tiempos que • aclo df: presentación de sus cartas creden· lar el hecho, porque, durante la sen 'ana leerá unas cuartillas de salutación al pro-
lestilaron campan las de primera catego- ~ ciales por el lluevo Ministro de Dinamar· de fiestas, han abundado los atentados te- f~sorado y que reflej~án el sentir de gra
ria y que se vió en la taquilla el suspirado ca senor De Oldemburg. rronstas tllud de jac.a por mejora tan intere~an!e.
l E d I·d Ba Se nos dIce Que se cursarán JOvltaclO'letrero de cno hay 10caU(Jadest..Pero aho- . - s ~ em o en r~elo~a un ~.tlran. Al comenzar la s.emana ya colocaron los nes al elemento' oficial y entidades de la
ra SI que las hay y 6un están a tiempo pa- ¡ero a qUien se cree emisariO SOVI~tiCO y elementos eJ:lremlstas algur.os petardos población y Que a fas alumnos dellnstitu-
ra escogerlas quienes gusten de respirar, que se sospecha trae a Espana alguna en diferentes Jugares alejados Jei centro lo se les reservará las primeras filas de
por unos'dfas aun que sea, el ambienle Imisión especial. de la ciudad; el viernes unos individuos butacas. Ameniz.ará esta fi~s.ta literaria
Jet arle exquisito de la alta comedia. En Cogollos de la Vega un grupo co- intentaron incendiar la fábrica de cemen- q~e.será m~Ylb9r1lfanle, la mU~l(:.a del Re-
. t d'· . . gumento n. de esta guarOlclón.En la lista de abonados. vemos al re- i munlS a Ispara sus pIstolas sobre los to mmediala a la estacIón de Utrillas. El' '"
pasarla, los nombres de per80n~s tan ca· I concurren les a una procesIón y resultan vigilanle, al advertir los manejos. díó avi' E 1 1 •• d I f
. .' t·· n re naso ros, ya to os os pro esores
nacidas y apreciadas como son las faml- , una mUjer muer a y vanas personas hen- so por teléfono a los guardios de asallo, que integran el cuadro desllnado a este
Iias y señores de: Perez Samitler. ArgIJe- , das, algunas de ellas de gr.avedad. Los que llegaron a tiempo de retirar las me· nuevo kJstituto, hemos tenido mucho gus.
Hes, BurillQ, Palacios, Savia, Lacasa, 1a.gresor~s huyeron, persegUIdos po~ va- chas, que estaban ya ardiendo, de unos to ~ll saluda~les y nos place el envf~rles
Martfn, Garcfa, Alonso, Rulz, German, j nos vecinOS del pueblo que no conslglale' bidones de gasolina. nu:stra cordIal bIen venIda. jaca !le sIente
Duch Cajal Valle Fernández Cavero . ron detenerlos. El sábado indudablemente con el pr.o- satisfecha. r orgu~losa, por esta mejora,, " , , J C' .. • que beneflcla sus lIltereses morales 'j lila-
\1i1rlf, Betran, Bu.esa, Tajahuerce, viuda - oplamos por qu~ tIene gracia este pósito de atemorizar a la gente que acom- teriales y Que demueslra haber sido reco.
de Cabrero, Muñoz, González, Sanchez j s.ucedldo que Ahora trtula <Un piropo a pañaba a la jota de ronda, colocaron dos nocidos. por el Gobierno sus tftulos e im-
Cruzat, Francisco Mengual, Quintilla, l· tlempo_, bombas de gnm palencia en el callejón portancla.
Novales, Lafuente, Ablld, Iguár.el, Morer, El concejal lerrollxisla don Miguel C¡\· del Desellgano, muy cerca de fa calle de
h d d I T I d .l~a~I~.~r~i.~d~e,-"S~a~n~L~ucasSolano, Vistau, Andrea, Catalinete, ..p~- I mara & pasa o e a enellc a e Alcal· Alfonso. E~tas dos bombas, Que estalla- _
rez, Oonzález, Cazcarra, Bayo, L1orente, 1dla del Hospicio a la de Buenavfsta. ron cuando ellos calcuJabanque debla pa- Con un tiempo esplendido se han cele·
López Benilez. Castillo, Espai'lol, Gonzit- Poseldo de su popularida.d concejil lle- sar la ronda por la calle de Alfonso. pro- brado las ferias de San Lucas de esla Ciu·
lez (D. Jo'é), Ara, Marraco, ViIlacampa, gó ayer a la nueva TenenCia de Alcaldía dujeron dos grandes eslampidos. causan- dad. Ha habido animadon eJ:traordlnarla,
I
y Illucha afluencia de ganados. El vacuno
Haz, Roldén, Sancho Granado, Torres, para posesionarse de Su cargo. Algo le do alarma en los parroquianos de los c;a· destinado al sacrificio se ha vendido bien
Prieto, Marlfn Pena, Dumas, Mola, Bu- a~ombró que al ~ruzar el po~t~I, el algua- f~s siluados en aquel sector. Las bombas ya precio remunerador, siendo muchos
triel. González (D. Juan) y otros que hasta j cll que lo custodIaba no le hiCIese el me- destrozaron completsmenle ulla peluque- los ejemplares que se han visto en elece-
~llunes a las doce de la mañana segura- nor saludo, pero esto podla ser un signo ria de senoras que-hay en la casa Que ha- lentes condiciones de engorde y presenta'
d al' ción. El fanar y de cerda concurrió en
lenle pasarán a recoger sus tarjetas, pues emocr ICQ. ce esquina al caltejbn del Desengano y canlidad quizá superior a la de años anle.
-'3sada dicha hora se empezarl.t a despa- Más quedó estupefacto y a punto de calle de Fuenclara, y la puerta de un ga~ riores y como siempre los valles de Tena
1ar en conladurla, sin aumento de pre volverse a la calle cuando ya arriba y al rage y causaron daños en algunos vehlcu- y Canfranc han dado el principal conti.
os, localidades pata las tres funciones, preguntar por el despacho del teniente los. gente en el caballar destacándose el des-
·cluso las correspondientes a las tarjetas de alcalde le respondieron: Anoche, a las ocho y media, cuando tinado al recrfo.
N h 'd t d r Le estamos El número de vagones de ganado ven-
d~ abono que no se hayan recogido. - o a vem O o av a. mayor era la concurrencia en la plaza de la dldo en esta feria, principalmente para
.... esperando. Constitución, paseo de la Independencia Barcelona y Navarra, f.sciende a 32. A
•• lE -ISi soy yo! y feria. se oyó un gran estampido, pro- eslo hay Que sumar la imporlanle canli-
-PerdOne usra, ¡pero no le creíamos ducido por la explosión de una bomba de dad de cabezas adquiridas por 2anaderos
tan joven! mucha potencia, colccada en el muro de de la comarca.
Sábado 15.~E.!l costumbre tradicional la verJ·a del Gobierno Cívil, que da a la La ciudad ha presentado dUrant~ esl09
dlas ao:pecto festero y creemos que en el
celebrar en este dla en muchos paises calle de Bruil. Este hecho da idea de la c(. mercio se habrá reflejado hmto anima.
j del centro de Europa la fiesta popular de audacia de los terroristas, pues el Gobler· clón y ~I ósrecto econóll~i(o de la feria.
la vendimia. Numerosos nil'los coronados no Civil esl¡} vigilado por guaralas de No han faltsdo elemenlos de diversión
,on 10s pámpanos béquicos, recorren a~alto, quienes. avisados por una mucha.. pues la gente joven ha tenido bailes a lo-
I 11 I d do pasto y en el Teatro Unión jaquesa ha
8S ca es a son e instrumentos musica- cha, se acercaron 81 lugar dende eslaba actuado un cuadro de variet~s muy como
les. Pero no es solo fiesta de la infancia colocado el explosivo, pero se retiraron pleto.
ésta, sino que en ella loman parte ciuda· prudenlemente al observar que iba a so-
danos de lada edad y condici6n que ha· brevenir la explosión pe un momento a
"Cen honor al mosto y bailan al compás de aIro.
guitarras y laudes. Este año'h" revestido Martes 1T.==En Valencia unos d~sco­
esta t1pica fiesta n!raordillarin animación nacidos atracan a un chóffer y porque no
en~Becharach y el recorrido callejero ha llevaba el dinero que :mponlan, le apa-
sido estrepitoso y alegre. lean e incendian el coche
Domingo 16.=En el concurso de Jala Miercoles 18,=Dunmte un viaje dere·
celebrado en Zaragoza con motivo de sus creo del que regresó hoy, a una señora
fiestas ha obtenido el primer premIo la de Larca le han sido robados dinero y
popularlsima lotera oscense Carnila Ora- alhajas por valor de mIllón y medio de
cia. pe¡;etas: El precioso boUn lo cOIllPonía:
-El Sr. Lerroux prellenta la dimisión GQ.OOO pesetes en billetes, chiCO adere-
de la jefatura de su partido ante la asam- zas completos de oro y brillantes, amatls·
blea nacional del mismo. Pronuncia un tas, perlas, esmeraldas y corol; siete re
sensacional d¡scur~o con referencia a su lojes de oro con brillantes, tres cadenas
vida republicana, a Que el radicalismo es de oro de dos metros de longitud con bro·
el eje de la RepúbliCa y a que manliene ches de brillantes, varias c(ljas de sortijas
Integramenle su credo y cuanto apostoló. de oro con brillanles y varias caJfls de cu-
-A las, seis de la tarde tiene lugar en el biertos de plata, calculando el importe del
Ministtrio de Agricultura la ceremonia del roca en millón y medio de pesetas.
matrimOnio civil del ministro don Marce- '" lIIlIl_llI_lIllMIlIlIIIlJI, .MaIIl1il...._.,
lino Domingo. V L UNiÓN












































Pasará consulta todos los vier~
nes de 9 de la mañana a 2 de la




CONCEPCION ARENAl., 6, 2· derecha
Esquina 8 Gran Vf. = Todo Confort = Fren·
le al Palado de la Música = Precios: estables,
7 y 8 pesetas; viajer08, 10 pesetas.
Teléfono 901<E MADRID
Salvador 'j). del Corral
Especialiala en enfermedades de los ojos
CIRUGIA OCUl.AR
",....................•.•...........•.••.•"
: T .i RESTAURANT ¡
!BAR FLOR!
1 1 C~llfKTO) rooo) LOS 01115, nmns I
: servicio .apeelal par. bodu :
• •: y ban,••tM :
I LE~"'j)RO LORE"Z :.;Porchlts Vega ArmlJo• •
: T"&..*~ONO. _ :• •• •






MAYOR, sO... 26 BIS
Su.cursal de JAC¿\..I APARTADO, NOM. 3
________....:...,TRL~FONO,N'M. 63
Ayudante del Dr. Roncalés
DICCIONARIOS
CEMENTOS
Lento, Rápido, Porlland, Yeso
CARBONES MINERALES
Galleta, Antracita especial pa-
ra caldacclón, Gallela hulla,
Cok, Ovoides, Granza y Oran-
cilla especial para fraguas, He-
rraJ para el brasero, sin tuto
ni humo.
C~SA mAZUQUE
QIL .ERaIES. e - "'AC:A
~
Pinturas prepandaa. E......ltea. Verde
fosa y azul para blanquear. Papeles pe.
fa decorar habitaciones. Cera parlllue-
loe marca ALIRON. Tintes pe-
ra tellir rope.
CALLE DE GIl. BERGES, 8-JACA
CAPITAL 12.000.000 d. p••e••• - n - FUNDADO EN 1845
m~ÉNTÉ )ORfnNO PtRÉZ
____..._........._-__,_.,'1 ....., "'v_El •
~ 31111111 &1, nlllllllllllllllllllllllllJllUllIIlIIllIUlll'llllllllRlIlIUlIllIlIIlUlIIllllUlIl1II
ENfE~MEDflD¡S DE lfl MijJER -.- rnRTDS
Cerdán, n.O 38 - Teléfono 395-4· Zaragoza
EN JflCn, TODOS lOS VIERNES, HOTEL MijR,
OE Sil> A 1
_,__.,.' • "" ••0__'_11
SUCURSALes EN: ACnsa, Alagbn, Albolete del Arzobispo, Alcaniz. A1corlsa, Almunia de
D.' Godina, Ayerbe, Barbaatro, Borja, Calanda, Canfranc·Aranonell, Epila, Gllllur,
GrllulI, Hijar, JACA, Monzón, Morato. de Jalbn, MorelJa, Puebla de Hijar, Tamarite
de l.itera y Villafranca. del Cid,
Créditos y Descuentos.-Cuentas Corrientes.-Valores del Estado e Industria-
les.-Depósitos. - Cambio de Moneda .-Giros.-Cartas de CrMilo.-lnfor-
mes comerciales, etc ... yen general toda clase de operaciones Bancarias
IMPOSICIONES EN METALlCO CON INTERES
Los tipos de interés que abona este Banco son:
IMPOSICIONES A I AJ'iO 4 y medio por lOO
) ) 6 MESES 4 ))
• ) 3 ) 3 Y medio por 100
lt ) LAVISTA 2_) .)
CAlA DE AHORROS. CUATRO POR CIENTO ANUAL
Domicilio social, edificie propiedad del Banco:







sucoso. OR 111 en aca.
Don Damaso Iguácel J
C 10 AC
En su ALMACEN, Avenida Gar-
ara:n.en, - J A da Hernandez, y despachados por
SERVICIO A DOMICILIO su apoderado Sr. RAMOS.
10: ¡q2 ñ
••••.....• •• •_. .
.. 0...
• •••• •• 0. •· ..• •• ••••••'.•
•
~_'~l"' _
Bellido, 1 - JAC~
Puego
OBISPO. 9 - .JACA
E.\ LA HDJALATERI. \ DE
Ofrece al público los géneros que se
delallan, en inmejorables condicio·
nes, y a
Precios sin competencia
Cordero fino, Ternera mamo-




Ofrece tambitn los selectos
fiambres de la acreditada casa
ela Alemana_ de Zaragoza












OPERACIONES BANCARIAS EN GENERAL
Intereses que se abonan en la Central y
Sucursales:
Cuentu corrientes a \ll villta " 2 1¡2 -¡. anual
Imposiciones I plazo de 3 me8ell 3 114 -lo anual
Imposiciones a plazo de 6 meaE!S, •. " -1. anual
Imposiciones I plazo de I ano.... 4 114 -lo anual




SUCURSALES: Alcaniz, Almadio, Ariza, Ayer-
be, Balaguer, Barbastro, Burgo de Oama-
Calalayud, Caminreal. Carinena, Caape, Da-
roca, Ejea de los Caballeros, Praga, Huesca,
Jaca, L.érida, Madrid, Molill8 de Aragón,
Monzón, Sarinena, Sell:orbe, SigDel1Z8, So-






Sociedad Anónima fundada en 19)9
:-.-.-c""'"-...._----:, ... _











la Casa Bloch. - Máquinas
de escribir y de calcular,
nuevas y usadas, garanti-
zadas, a precios y éondicio-
nes increíbles. - Multiwpis-
tas y accesorios de todas
clases. - Materidl hectográ·
tico.
Pa3ajes para el Extranjero.
Informes ). presupuestos Il:r8tullos )" sin
compromiso
nGtNTt fN mN nnzn TI~ connncn
Vicente lOonllor
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Muebles Por ausentarse se
l' 1 venden algunos
muebles prácticos, armarios y Lin escrito-
rio renacimiento español autentico.
Dirigirse'al Paseo del Estudio (frente a
la PlflZ"l d~ Toros) casa del Suboficial.
-
F · Se venden en el Tér~locas mino de Ibarl, distrito
municipal de Ahena, constituyen un lote
de 45 fineiS en distintas partidas. Dir:-
girsc para tralar a Antonio Sanchez eil el
pueblo de; Ipos.
a,. _=.._1
Buena OCASION. En la Tapicería de Ramón Alon-
so, calle Ramón y Cajal nümero 4, se
vende una sillerlD recién tapizadá com-
puesta de sofa y seis sillas. También se
venden varias sillas y sillones.
TODO DE OCASiÓN
Cal superior BJonc~ yCamun,
se vem:e ('n la calle del Pez nlimero 6,
casa de Mereces. 1·(
Se necesitan ~i~~:e~~
12 a 14 años, fOllllales, con aptitudes pa·
ra el Comercio, sabiendo leer y escribir y
4 reglas.
Ganarán desde el primer dla.
Casa Segura, Echegaray 7, Jaca
Económicas' L I B R, E T AS
. CAJA DE AHORR,OS AL 4 por 100
1 DE lNTER,ES ANUAL
1 p,.ltamot Hipotecario. por cuenta del
I LA ,JA-:;;-TANA ¡BnNCO NlrOTE<ftKIO DE ESPAftn
J ¡Oficina de cambio de moneo
I Juan Lacasa y Hermano II da en la estación Intemacio-'-~..._ .............iiiii;iiiiiiiiiiJ;....:.l, nal de Canfranc.
